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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
tillaS.
•
Orden Ministerial núm. 1.378/59. — A propues
ta del Estado Nlayor de la Armada, vengo en dispo
ner la fijación de la plantillas de paz de las fragatas
modernizadas en la cuantía siguient.:
Jefes y Oficiales.
Capitán de Fragata.—Comandarkte.. • . • • • •
Capitán de Corbeta.—Segundo Comandante.. • •
Teniente de Navío.—Jefe de Operaciones y Derrota.
Teniente de Navío (A).—Jefe Servicios Artillería.. ..
Teniente de Navío (AS).—Jefe de Servicios ( \S .
Teniente de Navío (C).—Comunicaciones.. .
Teniente de Navío (Er ).—Servicios Electrónicos..
Teniente de Navío (E1).—Servicios Eléctricos.. . • • •
Alférez de Navío (curso C. 1. C.).—C. I. C. • • •• ••
Alférez de Navío (A).—Artillería.: • • • . • • e • •
Alférez de Navío.. ..
Capitán de Máquinas.—Jefe de Máquinas..
Teniente de Máquinas (curso S. 1.).--jefe Servicios S. 1.
Teniente de Máquinas.—Calderas.. • • •
Capitán Médico.—Servicios Sanitarios..
Capitán de intendencia.—Servicios Intendencia.. • • •
Suboficiales.
•
Contramaestre primero.. .. • •
Contramaestres segundos.. • • • • • •
Condestable lir írnero..
Condestable fegundo (aptitud Radar).
Condestables segundos.. • • • • • •
Torpedista primero.. • •
Torpedísta segundo (aptitu(1 Sonar) ..
Torpedista segundo:. .. *e @e
Electricista primero.. . • ..
Elettricistas segimdos..
Electn'dlico segundo, .
Radiotelegrafisla primero.. 00 410 •
RadiotelegsafiSta segundo..
Escribiente segundo., . • . • • • . • • •
Sanitario segundo.. • • • • . • •
Mecánico primeros.. Oe ee dro e/
MeCálliCOS Segundos @ .4 40 O* • •
Maestranza.
Operario de segunda (Ajustador ..
Operario de segunda (F)ntanero) ..
Operario de segunda (Zapatero) ..
Contratados.
Ifayordomo de segunda.. ..
Slitrinería.
•• ••
• •• •• •• •
•• •'•
• • •• ••
•• •• ••
•• ee 11.
•• •• ••
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Cabos Especialistas de Nlaniobra (aptitud S. 1.) „ 3
Cabo Hspecialista (le Maniobra (Timonel Señalero). 1
Cabos Especialistas de Artillería.. .. •. .• ,
Cabos Especialistas de A rti Hería (aptitud Radar ) . 4
Cabos Especialistas de Torpedcs.. . 3
9
Cabos
Cabos
Cabos
Cabos
Cabos
Cabos
Cabos
Cabos
Cabos
Especialistas de Torpedos
-
(aptitud Sonar)„Especialistas de Electricidad... .
Especialistas de Electrónica.. ..
. •Especialistas de Radiotelegrafía..
Especialistas de Mecáirica.. . • e
Especialistas de Ifecánica (aptitu(1 S. 1,)..Especialistas de „"
legundos de Marinería (aptitud Nlartiobra).,
"
segtrialos de Marinería (aptitud Timo,.le
0
*
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eeCabos segundos de Niarinería (aptitud tionar)..
e•
•
Cabos segundos de Marinería (aptitud M(eánica.).„Cabos segundos de Marinería (aptitud ('. 1. C..).. .
Fogoneros.. • • .
Enfermeros..
Reposteros..
Lavanderos'. , • .
• • . • .
Carpinteros..
Cocineros.. . • ..
Sastre.. . • ..
Calafate.. . •
ilea e* GO
Despensero..
Zapatero..
fIerrero..
.
Panaderos.. • •
• • • • •
Ajustador..
Barberos..
• • .
Pintor..
.. • . •
•
'Torneros..
Sopietista..
Marineros de primera..
Marineros de segunda..
Marineros de Oficio.
••
•• ••
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•• ••
••
•• ••
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()niel] anilla a 1;1 Orden Ministerial núm..
r() M13/59 (1). O. núm. 60), que fijaba la plantilll(1(. paz para -estos buques.
Madrid, 30 de abril de 1959.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.379/59. — A propues.
del Estado Mayor dr la Armada, vengo en dispo
ner la fija.ción de la plantilla como segundo escalón
para el Centn) de Adiestramiento de Tiro y, Artillería
Naval (C. A. T. A. N.), incluido Grupo Escuela de
Aviones Blancos Dirigidos, en la cuantía siguiente:
Un Capitán de Corbeta.
Un Teniente de Navío.
Un Escribiente segundo.
Dos Condestables primeros.
1)os Mecánicos primeros.
1)os Radiotelegrafistas primeros.
Dos Cabos Especialistas Artilleros.
Tres Cabos segundos de Marinería, aptitud arti.
nen.
Ocho Marineros de primera.
Ouince Marineros de segunda. •
Esta. Orden anilla a la número 3.635/58, que fijaba
lit plantillii como primer escal("nt.
.\ladritl, 30 de abril ('.e 11)59• •
.••••••••••••••■•■••~
ABARZUZA
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Escalafonamiento de los Celadmies de Puerto.
Orden Ministerial núm. 1.380/59.
ta del Estado Mayor de la Armada,
poner :
A propues
vengo en (lis
Se rectifica el último 1):írr?tfo del punto 3.° (le la
Orden Nliniisterial 'Minero .1.815/58, de 50 de junio
de 1958, que quedará redactado como sigue :
'Este escalaionamiento lian't, respecto a los. com
prendidos en los apartados A y 11, de acuerdo con la,;
antigüedades adquiridas en sus Cuerpos -o 1-4:speci:di
dades dc procedencia ; el del resto del personal seña
lado en 1o1/4;' demás apartados., con arreglo a la anti
güedad a(!quirida en sus respectivas promociones al
ser promovidos a Celadores segundos."
\ladrid, 4 de mayo de 1959.
Excinos. Sres. ...
Sres. . 2 .
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascen:o.s.
Orden Ministerial núm. 1.381/59 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo (1e Celn(!or N1a
yor(k segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo de -',111)-
aficiales, v (1(. conformidad con 1 i infornmdo pm- la
1'e1-11:111(111(' <1.1C11() Cuerpo, se prumneve
expusad() (mi)le() al priniuro 1). losé 1erní1(le7 Gil,
con anligiie("ad del día 30 de abril pasad() Y efectos
vliiiiiiistrativos a partir del día 1 del mes ;wittal, de
escalafonarse a conlititiael(")11 dcl, (le sil nuevo,
1). 171aticisco Fernández Pérez.
1..t1ri(1, 5 de ina)o 1, l959•
ABARZUZA
Exernos. Sres. Capitán Gene.r..11 (h.1 1)cpartamento
Marítimo (5' 11 1-■"erro1 del Caudillo, Almirante jefe
(lel Servicio (le Personal y Getwrales 1(.1"(_, Superior
Contabilidld Interventor Central de 11 ,N.r
111:1(1:1.
Orden Minkterial núm. 1.382/59 (D). Para
cubrir vacante exii,i( Rte. en (.1 (.1111)1('() de Celador P''
tuero ole Puerio y l'esra (!(el Cuerpo de Suboficiale.:),
y de conf()rmida(1 con lo informad() por 1;1 Junta Per
inanvnte dicho Cuerpo, se promueve al e\presado
empleo al segundo T). Antonio Fabregat 1T)orra, con
antigüedad del día 30 (le abril pasado y efectos admi
nistrativos a partir (1(1 día 1 del actual, debiendo es
•
•
calafonarse a continuación del de su nuevo empleo
I). Antonio Prefasi Pujo'.
Madrid, 5 de mayo de 1959.
ABARZUZA
1:.\cinos. Sres. Capitán General (lel Departamento
Nlaritimo (le Cartagena, Almirante jefe del Serví
('10 d Personal Y Generales jefe Superior (le Con
tabilidad e Interventor Central de la Armada.
R
Orden Ministerial núm. 1.383/59 (D). Por
timplir el (lía 2() de pettih1
. del presente año la edad
reglamentaria para ello, se disimme que el i\lecánic()
May()r (le primera D. M'ami', 1 Lozano Galván pase a
1;1 sitilaci("ni (le "retirado" en la expresada f clm, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Cons, j() Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 5 de mayo (1. 1)59. ABARZUZA
14,xemo-s. Sres. Capitán General (1(.1 Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe (1(.1 Servicio)
de Personal y Generales jefe Superior (le (...onta
bilidad e Interventor Central de la Armada.
01~ Momo
Orden Ministerial nlirn. 1.384/59 (D). — Por
(1(. ()ettibre prOximo la edad re
se dispone que (.1 141scri
bi('nte Mayor (le primera I). Juan 1.1ce(la Sán
chez. pase a lasi.I tuici(')11 (le /41-e1ira(1)» en la ex
presada fecha, quedando pendiente del haber pa
sivo que 1 señale el Consejo Supremo de
:\la(lrid, 5 de mayo de 1959.
cumplir (.1 dia 31
!_Jainclit aria para
Al3ARZUZA
Excinos. Sres A111111.1111es Jefe,; de la Jurisdic
ción Central y del :-;ervicio de l'er-nnal y Ge
nerales Jefe Superi(q- d ("untabilidad e Inter
ventor Central de la Armada.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Cursos de idionmas en Madrid •
Orden Ministerial núm. 1.385/59. disp()
tic In baja en I:t Escuela de Idi()111:1,4 del Tenien
te Auditor df. la 1....sca1a de Complemento don
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Federico Fernández de la Puente y Valerio, a
petición propia y por causas justificadas.
'Madrid, 5 do mayo de 1959.
Excinus. Sres. •
Sres. ...
[1]
Marinería.
ABARZUZA
Curso pana ingreso en el 'Cuerpo de Suboiiciuh's.
Orden Ministerial núm. 1.386/59. — A propue:,
ta la Jefatura de .n,-,,rucciOn, y de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor de la
Armada, se abie concurso entre Cabo, primenr
de las distinta Especialidades de Marinería que
con arreglo a las normas que en la presente Or
den se detallan deseen efectuar los cursos <le for--
'nación para su ingreso en el Cuerpo de Sulmfi
ciale,;.
Primera. -1.¿Ls plazas ;t cubrir son las que se
especifican al frente de las 'Especialidades respec
tivas:
Maniobra .
I lidrografía
Artillería .. .
. Torpedistas
Fiectri¿istas .
Radiotelegrafistas
Electrónicos .
Mecánicos . • • .
Sanitaria .. • .
Escribientes ..
• •
•
• • • •
• • • •
• •
• •
• •
20
2
10
15
15
15
30
3
10
Segunda. Podrán solicitar 'su admisión a este
c9ncurso to(los los Cabos primeros Especialistas
que no hayan sido declarados por, segunda vez
ano aptos» diirante el desarrollo de anteriores cur
sos y que cuenten en la fecha de presentación en
las Escuelas un ulínim() de dos años de empleo',
de los cuales uno, por I() menos, sea de embarco
en buques yn tercera situación, a excepci¿n
los pertenecientes a las Especialidades de Manio
bra, Artillería y Mecánica, a los que se les exi
girá los dos afíos de empleo en destinos de em
barco.
Tercera. 1«,0,, (pie, reuniendo la.; condiciones
señaladas en. la norma anterior, deseen tomar par
te en este concurso lo) •()licitarán del excelentí
••••
simo señor Almirante .leie de Instrucción, acotn
pañando. a 1-1.,.; instanci;1, 1:1 documentación si
guiente:
•
a) Acta dr reconocimiento médico en la que
conste la aptitud física exigida para el servici()
en la lVfarina, .egtín el cuadro de exenci(ne.-, vi
g('ntes.
sado.
..••••••
Copia cf.rlificada de la Libreta del intere.
e) litio' ink: del Comandante o Jefe de Depen.
en que
•
conste, debidamente fundament1.
do, si lo considera con aptitud militar para d,
ascenso y cont:epto profesional ¿pie le merece
Cuarta. L4S solicitude,-; deberán tentr entt
en el Registro Geiieral de este 1Viinisterio ante:
las catorce horas (lel día 30 de septiembre
corriente k•a5o, teniéndose como no present[
!its que se reciban después de e'ste plazo...
9uitt a. • La Jefatura (le . Instrucción clasil
las instancias seleccionando un número de
tas igunl al de • las plazas con voe'adas para (
Vspe(sialidad, aumentado con un 50 por 100, c
relación sera publicada en lecha oportuna a
(h..(lue el personal admitido, sin cesar en sus
pies destinos, pueda, efectuar presentaciót
las lset1elas rl\spectiVas a las 9,30 horas del
() de enero de 1960.
Sexta,. hin las referidas Escuelas, y (Itir
los diez j)riineros (lías, a partir de la 'fecha d
presentáci(')t de los Altmmois, será 'compro'
formftchírt profesional, así como si esp
tratnitandose al finalizar este plazo,
medio de las Autoridades jurisdiceiónales,
pue,,ta nominal para el nombramiento 'como
Alumnos de los seli-ccipnados para cubrir las
zas convocadas, pasaportándose Personal
cedente para los destinos de procedencia.
Séptima. El curso se dividirá en dos pai
tirla profesion:11, que se efectuará, en las
correspondientes y dará comienzo el (lía 1(
enero (le 1960 para finalizar el 20 de diciei
del mismo ano, y otra ,común para todos las
pecialidades a realizar en la de Suboficiales,1
diirtciOn será de tres meses, a partir del día 1
enero de 1961.
ada
sde
del
das
¡ea.
és
ada
t'ya
fin
pro.
en
día,
tnie
e la
yada
iritu
pot
ales
. ex
tes:
lelas
) de
Ihre
14:s
'aya
()4
Octava., Sólo podrá repetirse este curso tina
1
S( la vez, y la áprol)ación del miSmo determinara,
en ocasión de vacante, el ingreso en el Cuerpo (le
Suboficiales con carácter efectivo.
Novena. -En virtud de lo dispuesto en los ppar
lados (1) y -e), del punto 1 de la ()rdon
ni"nnero 2.466/5S (1). (). n(nn. 204) polrín
con. currir al curso de ii.lectr<')Itica los Cabos 1ri
1»e10 declarados «aptos» para las 1.4:s1)ecia1idades
RIdiotele,rafía y Electricista, y los que actual
mente hacen el curso profesional para dichas Es
pecialidades, al terminarlo con la clasiikación de
«aptos».
FA personal seleccionado realizará,en la E. T, E. A.
un curso, que tendrí liii tfú de duración para
aquellos que bayal., efectuado c'tirsos cortos
lillectr(')Iiica, o los 'que no ha_yan- efectuado nin
guno, y n'neve meses para aquellos que hayan
efectuad ) un cürso larp,.o de 1 ilectrónica o hayan
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estado embarcados en buques
dotados de ciernen
t(),-, electrónicos.
NI;tdrid, 5 (le mayo de 1959.
1\(.1110s. Sres. ...
ABARZUZA
Cursos de Teleweirísias.
Orden Ministerial núm. 1.387/59. Con
3 I() dispuesto en la norma séptima (le la
( )r(len
4\ jtikl(1iLl nínnern 3.467/5S (1). (). nUnt. 282),
haber superado los cursos realizados al efecto,
se les reconoce 1;t aptitud (te Telemetristas, con an
tigi¡e(lad de 10 de abril (le 1959, a los Nlarineros
(1c segunda (pie ti'guratt (.11 1;t relación unida a esta
Orden,
Asimismo, (le acuerdo con 1;1 disposición antes ci
tada, el mencionad() personal promovido ;i 1:1
el:tse de Marinero 1)ístinguid().
Ildrid, 5 (le mayo de •959.
1.,\ctuos. Sres.
Sres.
A HARZUZA
RELACIÓN DE REFERENCIA.
( 'ttalidad Isistereoscópica.
Narciso Combis Imbertiol,
I■nperto Pinto Altuaraz.
Pontistiano 1■()111(.1() (--;;111 1L,i(11().
Casiltlo López Fernández.
Angel G(')Inez Latorre.
Francisco Se(1;111() ( 'Jarcia.
Antonio Varela Vázquez.
Francisco l'aérc.z Leal.
José 1 ,ópez Vargas.
Cualidad Coincidencia.
llenito González l'astoriia.
Francisco 14('pez Sánchez.
.1(),;(r. María Villarroya 11;t1nIter.
mannei ;arcía r);(11.„
¡Alcas 1Worati1e.
ii.rattckc() (-)rtetr,a Alba.
Ittlian Perales titiirado.
Jaime Ma•te Golf.
Cursos clilpuntarloves.
Orden Ministerial !n'un. 1.388/59. — Con arr(..-
gl() L I() (1kplics10 en la norma 7» (11' 1:1 )rden XI i
nisleri:11 m'unen) 3/1' )1/ 58 ( 1). ( ). nt'utt. 23 ), y pu1
11.1b(1 11)e1't(i() los curs(s (balizados al efecto, se les
leconoce la aplitud de /\ptintadores, con :i11tigi1eda(1
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d.' 10 de abril de 1959, a los Marineros de segunda
que figuran en la relación unida a esta Orden.
Asimismo, (le actier(1() con 1;1 disposición antes ci
tada, el mencionado personal será promovido a la
clase de Marinero Distinguido.
Yladrid, 5 (le mayo de 1959. ABARZt IZA
Excinos. Sres. ...
Sres. ,
RELAcióN In.liTIZENCI A.
CUALIDAD A MAN()
Vertical'es.
Ginés (.7.111nca Nlatallana.
1)amihn 't .l Osorio.
Jaime Casasaits Charles,
IVIariano Gómez Solana.
Fernando 13 rayo Castro.
Pedro Olivar 1(os.
Vrancise() kniz !Joyel.
Plácido Saiiint Casanova.
Ramón jeira.
Nlaragoto.
Luciano Santamaría Rodríguez.
Diego Borzo 1.11ía.
Vicente Pap.tri'm Silvera.
Cecilio Feriv;tivluz Fernández.
Antnnio \,/i(1:11 vira.
1 >e('. ( iaucía 1:ego:dado.
Vlotizontales.
Alena(11-0 Mariño Auicijunda.
klunnel Ni íguez lítrcía.
Miguel (fo(') Coó.
1(),;(". leyes Agnilar.
Francisco 1:eyeS .1.■otnert).
Juan klartínez Fernández.
ll'ialicisc() Sánchez. )rtiz.
.\1,11111e1 Torreblanca 1 )oiníitticz.
Nicolás Carmona Renzal.
11,11 (()lomé •1o(kts Gut-ido.
# ClIA1 A DA1 ) A 1\1( )"1.()P
1 orizont31.
Pablo Casado Coca.
14.111•ique 111asco
Lorenzo ljuesada Torres.
141111.i(l1e Górriz onivs.
Manuel Lizarte Trigueros.
Bautista ,Nrrnada Llul.
Francisco (l'ornar Aparici().
José María Capilla Cortina.
Vicente Serrano Dasr. sa.
Angel'. Alvarez Rodríguez.
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José Aparicio Parra.
Antonio García Moreno,
Enrique Tomás Cazorla.
Manuel Pirieiro Candamil
Juan Rogué Lombardi.
Antonio López Noya.
jost Crespo Villegas.
Raúl Baria Larangá.
Luis Hervella González.
José L. Lago Rey.
Evaristo Barrio Vidal.
Verticales.
Manuel Teiji('.o F.rnán(lez.
Rafael Ortiz López.
luan J. Chao Martínez.
_luan J. García Grafía.
Antonio Monteagudo Anido.
Pedro Ameneiro Freire.
Silverio Marcial Almeida.
,_lose Novoa Martínez.
Víctor Nlartínez González.
Antonio Matero Vale.
Francisco Romero Rossi.
Rogdio del Río Pajares.
Francis«) Moreno López.
José Valverde Conesa.
CUALIDAD A MANO Y -MOTOR
Horizontales.
José Cascale Sanleandro.
•
Verticales.
Enrique Torres García.
Eduardo Vázquez Veira.
José Valero
1>cdro Buitrago Martínez.
Personal Vario
Alontaapres F..sp Tialistas ( - jar.
Orden Ministerial núm. 1.389/59. — A propues
ta de la Escuela Transmí-,iones y Electricidad, y
de conformidad CO?) lo dictaminado por la Asesoría
General de este Ministerio, callan baja en el set
vi•i() de la A rt)1;1(11 , (:( )11 arrcl() a lo e;tablecido
el artículo 13 de la 1(eglam ntaci(")11 d(.1 Trabajo, apro
ba(la por 1)ecreto de 20 de febrero de 1958 (1). (). nú
mero 58),bsin derecho a ituleinniz'ach'm de ningún
género y debiendo ser pasaportados para los puntos
en donde fijen sus residencias, los siguientes:
Montadores Especialistas de tercera.
Don
11 )1i
Don
Don
Don
non
1)on
1 )on
Don
Don
Don
Guillermo Lorenzo Díaz.
•Juan 3. Ouintía Bárreiro.
Severo .Férnández Vázquez.
José L. Méndez Caballas.
losé R. Sint(") 11.d1eira,
'Fernando Alonso (h. la Calleja.
Ant( V eiga López.
José 1.. "Martínez Pérez.
José L. Muñoz Repiso.
Antonio 1. de, i\lurcia
Joaquín Arias Rial.
'Madrid, 5 de mayo de 1959.
141\cmos. Sres. .
Sres. . • .
ElDICTOS
ABARZUZA
(183)
Don Jesús Masa Vallés, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, Ayudante M ilit:tr de Ma
rina y j uez instructor del Distrito de Castro-Ur
diales,
Hace saber : Que por decreto auditoriado dv la
Superior Autoridad del Departamento se ha decla
rado nulo el siguiente documento:
Cartilla Naval de Rutino Laca Berastáin, folio
36 de 1947 del Trozo de, Castro-Urdiales.
E .o que se hace público, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no llaga entrega
de 1:1 misma a las Autoridades de Marina.
Castro-t !rdiales, 20 de abril de 1959.—El Tenien
te de Ñavío de la Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor, Jesús Masa Valtés.
(184)
Don Francisco) Gómez Alonso), Comandante de TH
fantería de Marina, Juez instructor del expediate
número 350 de 195;9, instruido por 1)érdi(1:1 (le
la Cart;11a Naval de Miguel Ezquerra Gaztelti, fo
lio 71 de 1952 del Trozo de Bilbao,
1 law, saber: Que en el mentado expediente, por
decreto auditorliado de la Superior Autoridad (1(.1
De)artamento, de fecha 10'de los corrientes, lin (liu
dado nulo y sin valor dicho documento; i11curriv1i(1)
en responsabilidad 1;1 persona que lo posea y no
11:11;.:1 entrega del mismo en un plazo de quince días
a ia Autoridad de Marina' correspondiente.
Dado en Bilbao a los ventiún días del mes de :11ffil
11 1il irox,ecientos cincuen.ta y nueve.—El
dant(' luf:pitería de Marina, Juez instructor, II (/1
Alonso. •
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(185)
bili() Penedo Tenient.e (le Navío ( T.),
111(:/ instructor y Ayudante Militar (le
Ksteban (le Pravia,
11:1() saber: (jiu. para cumplimentar lo preceptua
(k) artículo 27 del Título Adicional (le 11.1,ev
Kiljniciainiento l‘lilitar (le ,Nlarina se publica este
1(1icto para que los interesulos en el expediente de
del motovelero Marita, de la Inscripción
Nlarítima de Vigo, por el vapor San ,S'ebastión, de la
matrícula de Sevilla, puedan alegar cuanto les con
unga durante t•eint¿t días, a partir (le esta
I' escrito o compareciendo ¿tnte CI instruclor.
1.1s1eba1I (le Pravia, 21 de abril de 1959.---141
"I'Lniente de Navío, Juez instructor, Julia Penedo Rev
(186)
Don Antonio ,jorquera Egea, Alf("Tez de Navío, Ayu
dante Nlilitar de Marina de-Muros, juez instructor.
(1(.1 e\pediente número 164 de 1959 instruido por
ntravío) de la Libreta de Inscripción Marítima
(I(.1 inscripto de este 1)ístrito folio 31 de 1938 José
Albures Torea,
11:(.1,;() saber: Que pi!' decreto :nichtOriadO ex-‘
(1.1(.111isimo señor Alinirantl, Capitán Getieral.de este
Departamento 1Vlarí1ituo, de fecha 7 de los corrien
tes, se declara nulo y sin valor el documento extra
viad(); incurriendo en responsabilidad la persona que .
lo posea y in) haga entrega del mismo a las Autori
rlacks (le Marina.
N'Euros, 27 de abril de 1959.—El Alférez de Na
vío, juez instruct( r, Antonio Jorquera Egea.
(187)'1)on josé Pérez Daza, Capitán de Infantería de Ma
riño, juez instructor (lel expediente número 81
(le .19!)9, instruid() por extravio de, la Cartilla Na
val Alilitar.de 1)iego 'Torres 'l'( )111('j
!lag() saber: Que por decreto (le la Superior An
luridad judicial (l(l 1)iepa1tt111.e11to klarílim()
fecha 24 de abril (IC 195), se declara nulo y sinval()r (.1 aludi(1() documento; incurriendo en respon;Wilid.ol quien I() posea y no haga entrega del mismo
2 de may() de 1959.—F.1 Capitán de Infliiiería de Marina, juez instructor, Jos('
• (1.88)Don .Diego Díaz Hernán.d(..z, Teniente de Narin
Rewrva Naval Activa, juez instructor de la
Comandancia de iVlarina 'Huelva,
llago saber: One por d( culos de la Superior Au
toridad judicial del Departainento„ recaídft-, en los
respectivos expedientes, han sido declarados nulos
los siguientes documentos:
Libreta (le inscripción Marítima de José Ariás
tign, foil() 15 de 1910 de Marin.
Libreta de Inscrii)ción Marítima de Juan Per
di,.onesl\lartín.z, folio 1() de 141.1 de
1,o que se bace público; incurriendo
bilidad la persona que los posea y no llaga entrega
a las Autoridades de Marina.
Dado en Iltielva a treinta de abril de mil novecien
l()s cincuenta y nueve. Teniente de Navío (le la
P. N. A., juez instructor, nic(p) Ih-rnánder.;.
litielva.
el' res1)onsa
(189)
1)on 1\lanuel Mitiloz Hurtado, Capitán de infante
ría de ,\Iaritia, Juez instructor de la Comandancia
(le Marina de I 1ti'l'a,
11:11),-() saber: ()i i' por (lecreto (le la Sttperior Au
toridad judicial (fel 1)cpartamento, lta sido declarado
nolo el siguiente documento:
I .ibreta(l inscrii)ciOn Marítima de Ambrosio Lag-o
Portero, folio 14-9 (h. 1953 de Hu(lva.
1Á) que se hace público; incurriendo en responsa
bilidad la persona que I() posea y no haga entrega
del mismo I:ts Autoridades de Marina.
1)ado ei i 1Iiielva a treinta de abril de mil novecien
11)s cincuenta y nueve.-141 Capitán de Infantería
(le M rina,J uez instrtyátor, Manuel Muñoz ¡lunado.
o
EQUIS.ITORIAS
e (160)
Anulaci(")11 d,e haber coniparcci
do José Sánchez Gtamailo, nacido en Carnota (La
,hijo de AgtsCoruña) en 26 (l( dicieml)re de 1922
lin y de Mannela, de la .Inscripción Marítima (le
Nluros; Fructuuso Francisco de 1:1 Fuente l'urOn,
nacido en 1,1anes (Oviedo) en 11 de febrero (le 1925,
hijo (le Francisco y de Trinidad, de la Inscripción
i\larítinia 1,lanes; y Victorio 1,1()Ha V.lguezabal,
!latid() enIhtsturia (Vizca.ya) en 21 de mayo
de 1912, hijo, de J IJII 11 liautista y de. Francisca, de la
Inscripción Nlarítinia (le Berntro, Procesados en la
causa m'un(n) (),3 de 1055 )nr presunto delito de
deserción mercante, (iiiedan anuladas v sin efecto
alguno las corresp(oulienies pu- las
que se le 1la111:11)a y emplazaba, que sie publicaron en
DjAur() )vi( 'iA1, 1)11, MINISTERIO DE MARI NA 1111-
meros 155 y 156 de 13 y 14 de julio de 1955, y en
/:Q/(/ 1)1 ()ficiai (le las provincias siguientes: nú
mero 153, de La Coruña; m'unen) 155, de Oviedo,
y m'un(n) 78, (le Vizcaya, todos de julio de 19.55.
I A) line se publica para general conocimiento y
ciectos oportunos.
San Felíit de Guixols, 27 de abril (le 1959.--E1
.apitán de Corbeta, juez instructor, iiih4n, Zuqadi
. Irrinda,
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(161)
Florián Martínez Garcia, hijo de Alfonso y de
Rosa María, inscripto de Mztrinzt de este Trozo, nú
ttero 90 del -reemplazo de 1959, cuyo último donli -
cilio eta en la Casa de Misericordia de esta ciudad,
del que se sztbe que hace apro■imadamente diis años
se ausentó de la misma, con Dosterioridad a su ins
cripción.
Comparecerá en término ,de treinta días ante el
Comandante de Infantería de Marina I). José Luis
Moya Fernández, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de esta plaza para depoper en (.1
expediente que por presunt() prófugo se le instruye:
bajo apercibimiento (jtie, de no comparecer en el
plazo sesírilado le pararán los wrjuieios a qu( aya
lugar.
Cartagena, 28 de al)ril de 1959,---47,1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, loso' Luis
Moya Fernández.
11•112
(,162)
luan Nlantiel Torres I,anielas, hijo de Antonio) y de
Elisa, natural ok Villalonga (Ponnevedra douni
ciliado últimamente en Villalonga, lugar do. 1,agarey,
de veinte años de edad, soltero„Nlbañil, a quien se
le instruye expediente judicial número 31 de 1959
Jr falta grave de no incorporacio'm ál servicio activo
de 1:1 Armada el día prim(n) de enero últiino, de
berá comparecer, en, el plazo de treinta días, ante
el Juez instructor del referido expediente, Aenolante
Militar de NI,arina de El Grow. Teniente de .Navío
I). José Francisco 1.47,nríquei Rornay, bajo apercibi
miento de ser detlarado en rebeldía Si no lo efectúa.
Dado, en El Grove a 21 de, abril do. 1959.—El Te
niente de Navío, juez instructor, ./os( 17rancisco
Enríquez Romay.
(163)
José Rey Cáliñeses, hijo de José y de Avelina,
natural de El Grove (Pontevedra), domiciliado i'll
timamente en El Crove, lugar de C()11riCad(), de vein
te años de edad, st dt cm, Marinero, a quien se le ins
truye expediente judicial número) 3..? de 1')5() por
falta grave de no incrirporación al servicio activo)
de la Armada el día primero de enero último, debe
rá comparecer en el plazo de treinta días, ante el
Juez instructor del referido expediente, Ayndante
Militar de Marina de El Grove, Teniente de Navío
D. José Frandsco Ntiriopiez Romay, bajo aperci
bimiento de ser declarado en rebeldía si no lo efecti've
Dado en El Grove a 21 de abril de Te
niente de Navío, juez instructor, José Francisco
Enríquez Romay.
(164)
Manuel Touriño Martínez, hijo de *Antonio v
Carmen, natural de Noalla ( Pontevedra), dom. ici
liado últimamente en Noalla, Itigar de Telleiro,
veinte años de edad, soltero, Albañil, :1 quien se le
instruye expediente judicial tit'unero 33 de 1959 por
la falta grave de no incorporación al servicio activo
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(1.. la Armada el (lía primer() de enero último, deberá
Comparecer, en (.1 plazo de treinta días, ante (.1- hininstructor del referido expediente, Ayudante \lilitarde Marina ole El Groye, Teniente de Navío 1). Illsé
Francisco Enríquez 1:otility ; bajo apercibitnientil
ser declal-ado en rebeldía si no I() efectúa.
Dado en El Grove a 21 de abril de 1959.---E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, José Francisc„
Enríquez komay.
(165)Meiraina G(')Inez, hijo de Manuel y de Es
trella, nattiril (le 1,a Coruña )' domiciliado Itl!iinanien
te en la misma, soltero Marinero Pescador, de vein
ticinco ziñon.s. de edad: cuyas señas 'personales son las
siguientes: 1,60 metros de estatura, pelo castaño,
ojos gris(s, nariz y lx)ca ret),-ulares, barba poblada:
señas particulares: tatuajes en ambos lirazos, en el
izquierdo un corazón atravesado y la denominación.
(.;triniña y 1,010, y en el dorso, Mari, con una mujer;
briz() derecho, dorso. soy el novio de la muerte, con
calavera y tibia, y delante, un soldado romano con
la 'fecha 21-1-54; sabe leer y escribir, a quien se le
.Sigtre .expediente judicial por falta t'Ornen) (le 1959,
en la actualidad en ignotado paradero; comparecerá
en (.1 término de quince días a partir de la publica
ebírt de esta Requisitoria, ante 1.1 señor ,fttez instruc
tor, Comandante de Infanterip de Marina 1). José
le Moya Fernández, residente en la Comand;Incia
Militar de Marina de Cartagena, para responder a
los (:lT'•(que Ie resultar) en el eXpresado expediente
judicial, bajo apercibimiento de que, de no efecitEir
sti iiresentación, en el plazo citado, será declarado
rebelde.
Caso de ser habido, debtrá darse cuenta por el
medio más rápido al excelentísimo señor Aliniranie
Capitán General de este l)epartainento y a este
Jii7gado.
Cartagena, 23 de abril de 1959.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, 'juez instructor, Jos(". L.
Aí (la Fernández.
(166)
Manuel Rego) Albores, hijo de Mariano y de Do.
lorres, natural de Caniztriñal (I,a Coruña), de vein
titrés años de eda(l, Marinero, con d()micilio última
mente en Camariñas, procesado por el delito de de
serción mercante en causa número 60 de 1959; com
parecerá en 1 t('‘rinino de treinta (lías ante este
ft1zir,a(1() sito en la Comandancia Militar de IVfarina
de IVIálaga, apercibiéndole quo. de n() comparecer e
le declarará rebelde.
En cas() de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser colionida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
excelentísitno señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando.) ,
Málaga, a 22 de abril de 1.959 —1.. 1 Teniente Co
ronel, juez instructor, Eduardo Sanchir.
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